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apocalypse，　n．　total　destruction（完全
な破滅）－COBひ1LD；agreat　up－
heaval　or　cataclysm（大変動）－WBD．
　〈Benjamin　Begin　maintains　that　ter－
ritorial　concessions　to　the　Pales－
tinians　would　launch　Israel　on　the
pathway　to妙06磁妙s6．－Newsweele，
Oct，3，’88，〉
　イスラエル共和国の総選挙にかんする
記事から。Benjamin　Beginは元首相
Menahem　Beginの息子であるが，父親
そっくりの強硬論者（hard－liner）である。
backlog，　n。　an　accumulation　of　unfin－
ished　work－W2＞VVD．
　〈The　country’s　special　graft　prosecu－
tor（汚職担当検察官），　with　a　staff　of
just　60，　has　a　baclelog　of　SO，OOe　cases。－
Newsweele，　Mar．　6，’89．〉
　フィリピンの司法制度がうまく機能し
ていない最大の理由は，きわめて高い犯
罪発生率に比べて，スタッフが不足して
いることである。マルコス政権の有力者
たちは未だに一人も有罪になっていない
し，ベニグノ・アキノ暗殺事件すらまだ
結論が出ていないという有り様である。
basket，　n．　a　group　or　collection　of
things－COBUILI）．
　〈But　because　of　its　basket　of　eco・
nomic　problems，　Argentina　apPears　to
be　in　the　least・favorable　position　of　all
the　major　Latin　American　countries　to
compete　in　world　markets　in　the　1990s．
一　A［ewsweele，　Dec．12，’88．〉
　アルフォンシン大統領の懸命な努力に
もかかわらず，1983年に民政がスタート
したときに比べ，現在のほうが経済事情
は悪くなっている。そのためにいわば「新
ペロン主義」とでも言うべき勢力が生ま
れつつある。
binary，σの．　utilizing　two　harmless
ingredients　that　upon　combining　form
alethal　substance（as　a　gas）－SuP．　to
w3．
　〈…the　administration　resumed　pro－
duction　of　chemical　weapons　last　year
wi h　a　new　generation　of“bina73，”
devices，　in　which　two　relatively　harm－
less　ingredients　are　mixed　at　the　last
moment　to　produce　a　deadly　gas．－
1＞6wsweefe，　Sep．19，’88．〉
　米国では1969年にニクソン政権が化学
兵器の生産を停止．した。だが昨年レーガ
ン政権は新世代の「二成分式」化学兵器
（binary　weapons）を生産し始めた。
common　touch，　n．ρ肱the　ability　to
get　along　or　establish　good　relations
with　people　from　all　walks　of　life一
レ昭Z）　；the　gift　of　apPealing　to　or
arousing　the　sympathetic　interest　of
the　common　people　一剛α）．
　〈An　aristocrat　by　birth，　Western　in
education　if　not　outlook　and　at　times
一123一
aloof　and　arrogant　like　her　father，　she
nevertheless　tries　to　keep　the　common
tozach．一　Newsweek，　Nov．28，’88．〉
　パキスタンの総選挙にかんする記事か
ら。Benazir　Bhuttoは貴族階級の出身で，
OxfordとHarvardで学んだインテリ女
性。
　見出しの名詞句は例文のように通常
“the”を冠して用いる。
be　credited　with，　be　generally　believed
to　be　responsible　for．
　〈An　unusually　high　turnout　of
women　voters　in　the　Tokyo　municipal
election空credited　with　giving　the　J．　S．
P．much　of　its　margin　of　victory．一
コ「’ime，　Jul．17，’89＞
　東京都議会選挙にかんする記事から。
日本ではほとんどの家庭で主婦が財布の
紐を握っている（control　the　purse
strings）。彼女たちは消費税（consump－
tion　tax）に不満で，それが社会党の得票
数が大幅に増えた原因である。
　見出しの説明はCOBUILDとVVBDを
参照して筆者が考えたもの。
ease　out，　v．　phr，　dismiss　or　remove
from　a　post　or　place　graduaily　and
gently－NDAS∫make　Ieave　without
actually　dismissing　一　Ll）OCE．
　〈Although　Deng　will　participate　in
the　summit　with　Gorbachev　Iater　this
spring，　he　is　trying　to　ease　himself　out
of　his　leadership　responsibilities　；he
has　said　that　Zhao　and　Li　are　now　in
charge．一八Vewsweefe，　Apr．3，’89．〉
　中国の経済開放にかんする記事から。
郵小平（Deng　Xiaoping）の推す経済改
革にたいして，李鵬（Li　Peng）首相を中
心とする保守派は修正を試みようとして
いる。経済改革に伴い，現在中国の都市
部では30％を超えるインフレに悩んでい
る。趙紫陽（Zhao　Ziyang）総書記は改
革派。
　郡小平は「退陣を余儀なくされる前に
自分からうまく身を引く」ことを考えて
いるのである。類例に“ease　sb　into　a
job”という表現もある。
　〈Gromyko，　the　sole　holdover　from
the　Brezhnev　era，　has　been　eaεed　in　to
the　ceremonial　role　of　president　of　the
Supreme　Soviet．一〈Vewsweele，　Aug．25，
’89．〉
　ゴルバチョフ書記長が就任してから，
ソ連の外交は従来と異なって柔軟になっ
てきた。そのような変化は新しいチーム
づくりを前提としている。
expone tial，αみ．　growing　or　increas－
ing　very rapidly－COBUILI）．
〈If　current　birthrates　hold，　the
world’s　present　population　of　5．l　bil－
lion　will　double　again　in　40　more　years．
The　frightening　irony　is　that　this
emponential　growth　in　the　human　popu－
lation－the　very　sign　of　homo　sapiens’
success　as　an　organism－could　doom
the　earth　as　a　human　habtitat．－Time，
Jan．2，’89．〉
　世界人口の推移をふり返って見ると，
紀元1800年にone　billion，1930年に2
billion，1975年に4billionと急加速度的
に増加している。
take　the　fa11，　v．　phx　accept　or　suffer
the　punishment　for　something，　esp。　for
something　one　did　not　do－NZ）AS．
　〈Deng’s　stra egy，　it　apPears，　is　this：
he　rema n comitted　to　change　but　is
content　to　let　his　followers　take　the　fall
whenever　reforms　stir　oPPosition．－
Newsweek，　Oct．10，，88．〉
　都小平（Deng　Xiaoping）の推し進め
る経済改革にかんする記事から。
　「自分に責任のないことで罰せられる」
とか「他人の罪を着る」の意で，take　the
rapと同じである。
fair，　adi．．　that　is　likely　to　be　correct－
COBUILI）．
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　＜…and　it　is　a　fair　guess　that　sooner
or　Iater　a　more　moderate，　reformist
faction　will　gain　the　upper　hand　over
an　increasingly　discredited　hard－line
faction…　．－IVewsweele，　Jun．12，’89．〉
　天安門広場の虐殺事件にかんする記事
から引用。郵小平は武力行使によって市
民・学生たちを弾圧し，危機を一応乗り
切った。しかし，強硬派の勢力は早晩弱
くなり，穏健派が結局優勢になるであろ
う一と同記事は予測している。
　その他の用例を挙げると，〈afair　idea＞，
〈afair　assessment＞など。
a　force　to　be　reckoned　with，　n．　phr．　sb
or　sth　that　cannot　be　Iightly　treated，
opposed　or　defied－ODCIE．
　〈Though　it　may　have　lost　some　of　its
influence，　ISI，　which　for　many　years
considered　Bhutto’s　Pakistan　People’s
Party　an　enemy，　remains　a　political
force　toろθ磁o％4ω励．－Time，　Mar．
27，’89．＞
　ISIはInter　Services　Intelligenceの略
で，軍部の諜報機関（Pakistan’s　military
intelligence　agency）である。この機関
はアフガンゲリラを訓練し，彼らに米国
その他から供給される武器を分配し，彼
らに戦略上の助言を与えている。故バク
大統領は，この機関を（Bhutto女史のパ
キスタン人民党を含め）政敵の尾行や監
視に利用していた。
　〈In　West　Germany　and　France，　envi－
ronmentalist　Greens－once　dismissed
as　unwashed　idealists－have　become　a
force　to　be　reckoned　with．一　IVewsweele，
May　15．’89；〉
　「緑の党」はthe　Greensで，その党員
はa　Greenである。「西ドイツの緑の党は，
かつて手編みのセーターにテニスシュー
ズといういでたちで連邦議会に出席し，
マスコミの嘲笑を浴びた」（日本語版
IVewsweell，5月18日号）こともあると言
う。だからunwashedの意味は“belonging
to　or　characteristic　of　the　common
herd－W3”であろう。
　見出しは名詞句であるが，to　be　reck・
oned　withだけで形容詞句として用いら
れることもある。意味は“not　negligible
－COI）”である。
go　far，　v．　Phr．　buy　much－LI）CE．
　〈The　average　monthly　wage　of＄140
does　not　go　very　far，　considering　the
price　of　basic　commodities．－News－
weefe，　Dec．12，’88．〉
　ハンガリーの政情にかんする記事から。
同国の対外債務は，一人当りの計算では
ヨーロッパ諸国のうち最高であり，輸出
総額の3分の2が返済に吸収される。
drive　a　hard　bargain，　v．　Phr．　try　to　get
results very　favourable　to　oneself，　esp．
in　 　business　agreement一五DEZ
　〈Five　years　ago　former　president
Ferdinand　Marcos　agreed　to　Iet　Wash－
ington　continue　using　Clark　Air　Base，
Subic　Naval　Station　and　three　other
installations　in　return　for＄180　million
aye ．　Now　there　are　signs　that　Co－
razon　Aquino　intends　to　4吻θamuch
harder　bargain．－Newsweele，　Apr．11，
’88．〉
　在比米軍基地のリース料としてアキノ
政府がどれだけを要求するか，まだ決ま
ってはいないが，使用料の大幅アップを
要求する構えである。マルコス前大統領
の合意した額は1億8000万ドル。マング
ラプス外相は10億ドル以上になるであろ
うとほのめかしている。
　“Washington”は首都の名によってそ
の国の政府を意味するもの。参照→capi－
tal．
hard　case，　n．　phr．　an　intractable　per－
son－COI）．
　〈Some　critics　dismiss　the　movement
as　an　effort　by　middle－class　liberals
that　ignores　the　depths　of　bitterness
among　hard℃ re　enemies　on　the　front
一125一
lines　of　the　religious　conflict．　Flanagan
replies　that　the　latest　class　of　130　stu・
dents　to　enter　Lagan　came　from　60
different　primary　schools，　mixing　com－
fortable　middle－class　kids　with　hard
cases　from　Republican　ghettos　and　loy－
alist　housing　Projects．　一　iVewsweele，
Nov．7，’88．〉
　北アイルランドでは現在綜合教育（inte・
grated　education）というecumenism（異
なる宗教問の相互理解や協力を推進する
こと）の小さな運動が推し進められてい
る。カトリック，プロテスタント両派の
子弟を同じ学校で学ばせるという貴重な
試みで，Flanagan氏はそのような学校
（integrated　schoo1）の一つであるLagan
collegeの校長である。
　classは普通「同期卒業生」（a　group　of
students　graduating　　together－
WIVWD）の意味で，例えば〈the　class　of
1970＞は1970年に「卒業」した同期生（集
合的に）である。引用文のように「入学」
が同じ年という用法はすくないように思
われるが，㎜）は“agroup　of　pupils
entert’ng（イタリックは筆者）ashool
together　and　graduating　in　the　same
year”という定義を与えている。
　　アイルランド問題でloyalistと言えば
‘‘≠垂?窒唐盾氏@opPosing　Political　sePeration
of　Northern　lreland　from　Great　Britain
一㎜）”を意味する。もちろんプロテス
タントである。
　housing　projectは日本の「団地」に相
当する。
hard。eyed，αの．　ruthlessly　determined；
coldly　resolute－WBD．
　〈But　suddenly　the“Winnie　prob－
Iem，”as　antiapartheid　leaders　delicate－
ly　put　it，　exploded　into　a　fullblown
scandal，　centered　on　the　alleged　abuses
of　the　30－member“team”（rarely　seen
on　soccer　fields）of　hard－eyed　township
toughs　who　serve　as　her　bodyguards．－
1Vewsweek，　Feb，13，’89．〉
Winnie　M ndelaの「親衛隊」グルー
プはMandela　United　Football　Clubと
いう名前を持ち，30人のメンバーから成
る「チーム」（ただし競技場には殆ど現わ
れない）である。この「クラブ」の無法
な行為（誘拐，リンチ殺人など）が彼女
の威信を失墜させたが，彼女にはそれを
解散する気持ちがすこしもない。そのた
め反アパルトヘイト運動の中で彼女は孤
立した。
hard．pressed
　〈lf　Arafat’s　standing　is　strengthened
by　his　performance　in　Geneva，　Bush
will　be　hard－pressed　to　avoid　dealing
with　him　in　the　months　ahead．－Time，
Dec。12，’88。〉．・
　12月13日のジュネーヴにおける国連総
会で，アラファトPLO議長は国連安保理
決議242号と338号を受け入れ，イスラエ
ルの生存権を承認した。“his　performance
in　Geneva”はそのことを指している。
　見出し語についてLI）（）Eはわかり易い
例文と解説を与えている。それを参考に
して引用文を書き換えると，〈It　will　be
difficult　for　Bush　to　avoid…〉となる。
independent，　adl’．　independent　of　gov－
ernment　contro1（筆者の考えた定義）
〈More　chilling　still，　Chinese　citizens
outside　the　capital，　with　little　access　to
independent　information，　seemed　to
accept　the　government’s　sanitized　ver－
sion　of　events．－Time，　Jun．26，’89．〉
　天安門広場の虐殺事件にかんする記事
から引用。
　sanitizeの比喩的な意味（“make　more
accepta le　by　removing　offensive
aspects　or　elements”一㎜））｝ま普通
derogativeに用いられる。〈sanitize　a
document，　a　report，　one’s　image，　etc．〉
limbo，　n．　a　state　of　uncertainty－
LD（）E；asituation　where　you　do　not
know　what　will　happen　next　and　where
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you　have　no　controI　over　things－
COBUILD．
　〈Apullout（ベトナム軍の撤退）with－
out　a　political　settlement　could　put
Kampuchea　in　a　perilous　limbo，　which
is　one　reason　why　some　diplomats
believe　that　Phnom　Penh　will　offer
genuine　power　sharing　to　Prince　Si－
hanouk　if　Hun　Sen，　as　expected，　meets
the　Prince　in　Jakarta．－Time，　Apr。17，
’89．〉
　ベトナム軍の撤退後，ポルポト派のク
メール・ルージュに対抗するだけの力が
現政府に無ければ，カンボジアは内戦に
巻きこまれる可能性が強い。それもあっ
て，親ベトナムのフン・セン首相は「シ
アヌークと妥協し，政権を分担するしか
ない」と考えているようである。
live・in，αの．　Iiving　with　another　with－
out　being　married　；cohabiting－
VVBD．
　〈His　Iive－in　companion　Hedda　Nuss－
baum，46，　was　a　former　children’s　book
editor　with　a　boxer’s　dented　profile，
the　result　of　years　of　beatings　by
Steinberg，－Time，　Feb．13，’89＞
　全米の関心と注目を集めた児童虐待
（child　abuse）事件にかんする記事から。
Joel　Steinbergは6歳の養女Lisaを虐待
して死に至らしめ裁判にかけられた。彼
と同棲していたHedda　Nussbaumも，彼
に絶えず殴打された結果，顔面がボクサ
ーのように変形していた。
10gistical；ごzの．　relating　to　the　organiza－
tion　of　something　complicated－
COBこπ五D．
　〈Having　served　as　the　Secretary　for
Agriculture　between　1978　and　1985，0ne
of　the　least　productive　periods　on　the
soviet　farm　since　World　War　II，Gor－
bachev　knows　the　logdStical　and　politi・
cal　pitfalls　of　pushing　for　too　much　too
quickly．－Time，　Nov．21，’89．〉
　ソ連の農業問題にかんする記事から。
　〈Moral　questions　aside（倫理の問題
はさておくとしても），logistical　problems
are likely　to　hamper　the　new　policy．－
IVewsweele，　Dec．19，’88．〉
　中国の甘粛省では，貧困，無教育，医
療の遅れ，近親結婚などのため，精神薄
弱者の割合が1，000人に13．2人と言われて
いる。そこで，遺伝的に重度の精神薄弱
の場合は子供を生ませないという法律が
制定された。彼らは結婚前に不妊手術を
受けることになり，またすでに妊娠中の
場合は中絶手術を受けねぼならない。中
国では家族の重荷となっている精神薄弱
者が全国で500万人に達すると推定されて
いる。
　この場合，〈logistical　problems＞の内
容をある（北京駐在の）西側の外交官は
次のように述べている。〈Tosetupa
prog am　of　genetic　screening　ahd　steril－
ization，　you　need　money，　technology，
manpower　and　training．　And　they　don’t
have　any　of　those．〉
　logistics，　n．　the　planning　and　carry－
ing　out　of　any　complex　or　large－scale
operation　or　activity－LVBI）．
　〈Critics　say　the　cleanup　remains
disorganized　and　thwarted　by　equip－
ment　failures　and　botched　logistics．－
IVewsweele．　May　8，’89．〉
　アラスカ沖で起きた原油流出事故にか
んする記事から。アラスカのPrince
William湾で座礁した全長300メートルの
スーパータンカーExxon　Valdez号の船
長Joseph　Hazelwoodは，事故当時酒に
酔っていたらしく，無資格の三等航海士
が操船していた。エクソン社は世界最大
の石油会社で，世界各地で販売する石油
のプランド名はExxonまたはEssoであ
る。
go the　extra　mile，　v．　phr．（1）make　an
extra　effort；（2）make　an　extraordi－
nary　effo「t一1＞DAS’
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　　〈Now　Gorbachev　has　begun　to　close
the　communist　rift（共産主義国間の仲
たカ〉“い）by　going　the　extra　mile－not
just　by　making　the　trip　to　Beijing，　but
by　satisfying　some　of　China’s　key
demands．－Newsweek，　May　22，’89．〉
　　中ソ首脳会談にかんする記事から。
operater，　n．　a　person　who　is（rather
too）clever　at　dealing　with　difficulties
－LI）（］E；aclever，　persuasive　person
who　generally　manages　to　achieve　his
ends－Wl＞WZ）．
　　〈The　prime　minister　is　considered　to
be　a　wily　political　operater　with　a　flair
for　sniffing　the　winds　of　public　opinion
and　following　them．－Newsweek，　Jun．
26，’89．〉
　　アイルランド共和国にかんする記事か
ら。首相Charles　Haugheyの緊縮経済
（austerity）政策が効を奏して，同国の経
済は回復の兆しを見せている。同記事の
中に興味深い文があったので紹介する。
　　〈The　number　of　true　Gaelic　speakers
who　use　the　language　at　home（and
receive　a　grant　of＄14　a　year　for　doing
so）　has　stayed　stable，　at　about　70，000
for　decades．〉
out，　adv．（of　a　jury）withdrawn　to
consider　a　verdict　in　private－（）ED．
　　〈While　the　scientific　jury　is　ou　t，
nervous　consumers　can　ease　their　fears
by　buying　their　milk　in　glass　or　plastic
containers．一〈lewsweek，　Mar．27，’89．〉
　食品の汚染にかんする記事から。紙容
器の牛乳はダイオキシンに汚染されてい、
るという疑いがもたれている（が，しか
し確認されてはいない）。
　　見出し語の意味は「陪審員が評議のた
めにまだ退席中である」，つまり「まだ評
決が答申されていない」であるが，ここ
では比喩的に「（科学的）結論がまだ出て
いない」という意味である。
pay　 ff，　v．　phx　pay（someone）to　be
silent　about　a　wrong　act－LDPV．
　　〈Stabbing　and　shooting　victims　are
sometimes　simply　paid　off　by　their
assailants。－Newsweek，　Mar．6，’89．〉
　　フィリピンの司法制度にかんする記事
から引用。加害者が被害者（またはその
遺族）に私的な賠償金を払って，裁判沙
汰にならないように事件を闇に葬るケー
スが多い。被害者が金を出さないと警察
も検察官も動かないというケースも多い。
　 COBUILDは見出しの句を次のように
説明している。〈lf　youρのsomeone（拡
you　give hem　money　so　that　they　do
not　cause　you　trouble．〉
poor　man，s，　that　is　a　smaller，　cheaper，
easier，　lighter，　or　otherwise　lesser　ver－
sion　of　something　or　someone－WBI）．
　　〈Because　poison　gas　is　simple　to
make，　and　because　the　ingredients　are
readily　available，　the　spread　of　chemi・
cal　weapons　is　much　mofe　difficult　to
stop　th n　the　proliferation　of　nuclear
rms．　Most　of　the　countries　that　now
e　turn 　to　chemical　warfare　are
l cated　in　the　Third　World，　where
Poison　gas　increasingly　is　regarded　as
apoor　man　’s　nuke．－Nezr／sweele，　Sep．
19，’88．〉
　　化学兵器の使用は1925年のGeneva
Prot col（ジュネーヴ議定書）によって
禁止されている。しかし，イラクはイ・
イ戦争で毒ガスを使用したし，現在自国
内のクルド族（the　Kurds）を相手に使用
している。イランを毒ガスで攻撃したに
もかかわらず，そのことで国連安全保障
理事会がイラクを名指しで非難したこと
は一度も無かった。
　　見出しの表現は“a”と“the”のどち
らを冠してもよい。
Potemkin　village，　a　false　facade
intended　to　cover　up　a　bad　situation　or
activity－WBD　；an　impressive
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facade　or　show　designed　to　hide　an
undesirable　fact　or　condition－
WNCI）．
　　〈Some　400　Uzbek　workers　have　been
brought　in　to　build　the　new　Spitak　over
the　next　two　years．　So　far，　only　three
foundations　have　been　laid　for　new
houses，　and　even　this　meagre　start　is
something　of　a　Po　temkin　village，
thrown　together　to　impress　supervisors
in　Tashkent．一　Time，　Mar．27，’89．〉
　昨年の12月7日大地震に襲われたアル
メニア（タシュケントはその首都）では，
その後復旧作業が遅々として進まない。
corruptionとred　tapeが原因である。外
国からの援助物資は半分しか被災地に届
いていないと同記事は伝えている。
　Grigori　Potemkin（1739－1791）につ
いて，WBI）は次のような解説を与えてい
る。
　〈aRussian　statesman　and　governor
of　the　Crimea，　who　is　said　to　have
fooled　Catherine　the　Great　during　her
tour　of　the　Crimea　in　1787　by　building
sham　villages　to　hide　the　area’s　actual
poverty．〉
　　ポチョムキン公はエカテリーナ2世の
寵臣。女帝より10歳年下で，情人として
約17年間彼女の寵愛を独占した。
presence
　　〈lf　Shevardnadze’s　journey　actually
did　little　to　nudge　the　mired　peace
process，　it　helped　the　Soviets　gain　a
larger　role　in　the　region．　Even　the
Israelis　seemed　to　acc6pt　their　pres－
ence，　despite　long－standing　fears　that　a
higher　Soviet　profile　could　bring　un－
wanted　pressures　to　bear．－Time，
Mar．6，’89．〉
　　中東を訪れたシェワルナゼ外相は，イ
スラエルのアレンス（Moshe　Arens）外
相，パレスチナ解放機構のアラファト
（Yasser　Arafat）議長と連続して個別に
会談した。中東和平交渉に割りこんで地
歩を占めようとする試みである。
引用文の場合の“presence”はdiplo・
matic　presence（外交的プレゼンス）を
意味する。
pretty・boy，　n．　a　man　who　is　good－
Iooking　in　an　epicine　way；an　effemi－
nate　dandy－IVDAS．
　〈Sitting　six　seats　from　Fidel　Castro
and a　couple　of　rows　away　from　Daniel
Ortega，　the　new　veep　momentarily
shed　his　pretly－boy　image　and　assumed
astatesmanlike　air　一　IVewsweek，　Feb．
13，’89．〉
　先週クエール（Quayle）副大統はカラ
カス（ベネズエラの首都）でペレス大統
領の就任式に出席。この機会が彼にとっ
て初めての外交舞台となった。
on　the　ragged　edge，　in　a　state　of
distress　or　 esourcelessness－Smp．　to
OEZ）；on　the　brink－WBD．
　〈Even　the stepped－up　Soviet　airlift
may　not　be　enough　to　sustain　Kabul’S
populace．“They’re　on　the　ra99ed
edge，”aWestern　diplomat　said．－
1Vewsweek，　Feb．13，’89，〉
　　アフガニスタンからのソ連軍撤退にか
んする記事から。ソ連によるカブールへ
の（食料や燃料の）空輸回数が増えた。
しかしカブール住民の需要を満たすこと
は困難である。
populaceはこの場合“population”（全
住民）と同義。
by　rights，　adv．　phr．　according　to　what
should be　h ppening（and，　by　implica－
tion，　is　not） OD（IE．
　〈The　last　full　scale　Sino－Soviet　sum－
mit　was　held　in　Beijing　30　years　ago，　so
by㎏ぬなthe　Chinese　should　have　gone
to　Moscow　this　time．－1＞伽∫麗盈，
May．22，’89．＞
　1959年の中ソ首脳会談（毛沢東とフルシ
チョフ）は北京で行われた。だから今回は
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「本来なら」中国側がモスクワに行くべき
ところであるがそうはならなかった。ゴ
ルバチョフ（58歳）は郡小平（84歳）の
年令を考えて自分のほうから出かけるこ
とにした。
　見出しの句のこの用法は“should”，
“ought　to”と共に用いられるのが普通で
ある。定義の括孤内に注目したい。この
implicationは例えば次の例文でも明らか
である。〈Ishould　by　rights　speak　Ger－
man…but　1　only　know　a　few　words．－
COBUILD＞
　〈…　you　realize　that　by　rights　you
should　not　come　into　this　room，　don’t
you？This　is　only　for　people　who　work
here．－LDEI＞
go　through　the　roof，　v．　phr．　rise　sud－
denly　and　unreasonably－LDPV二
　〈When　crack　cocaine　hit　Oakland，
the　number　of　small，　sick　babies　just
went　through　the　roOf－Time，　Sep．19，
’88．＞
　Oaklandのinner　cityにあるHigh－
land　General　Hospita1では，今年になっ
てからこの病院で生まれる赤ん坊のおよ
そ20％がcrackの被害者であるという。
母親が麻薬をやると，胎児に深刻な結果
を及ぼす。母親の体内にcrackが入ると，
胎児の血管がけいれんし，酸素と栄養物
の流れが妨げられる。そのために内臓，
生殖器などの奇形が生じ，脳や脊髄の正
常な発達も阻害される。
lower　one，s　sights，　v．　phr．　be　content
to　achieve　less　than　one　had　originally
hoped　or　expected　to－ODαE．
　〈With　the　prices　of　some　goods　dou－
bling　by　the　day，　millions　of　Argentines
are　tightening　their　belts　and　lowen’ng
their　sights．－Newsweele，　Jul．24，’89．〉
　アルゼンチンの経済危機にかんする記
事から。
be　a　spent　force，　no　Ionger　have　power
or　influence－LD（］E．
　〈Still，　it　may　be　a　bit　premature　to
write　off　Pinochet　as　a　spent　force，
especially　within　the　Army．一ノV伽s－
week，　Dec．5，’88．〉
　チリの政情にかんする記事から。
set　the　tone，　v．　phr．　establish　the　atmo－
sphere，　mood，　etc．－OI）CIE．
　〈Kohl　himself　helped　set　the　tone
with　hi 　recent　Moscow　summit，　which
produced＄1．5　billion　worth　of　fresh
trade agreements　with　the　Soviet
Uni n．一〈Vewsweek，　Dec．19，’88．〉
　西独における最近の世論調査によると，
千人のうち3人はGorbachevをpeace－
makerと見なしており，さらにそれ以上
の人がヨーUッパに戦争が起こる可能性
はほとんど無いと考えている。NATO離
れの意識が育ち，それに比例してGorba－
chev書記長の人気が高まっている。Kohl
首相のモスクワ訪問はこのような雰囲気
をますます定着させたと言える。
be　translated　into
　〈…the　economic　clout　of　Japan　is
being　translated　into　a　hitherto　un－
imaginable　influence　throughout　Asia．
－Time，　Mar．6，’89．＞
　Bush大統領の中国訪問にかんする記事
から。
　自動詞の“translate　into”に，“result
（in）or　lead（to）”の意味がある
（1勿Vα））。見出しは他動詞の受身である
が，おそらく同じ意味であろう。
circle　the　wagons，　set　up　a　line　of
defen e．
〈So　far，　Israeli　hawks　weren’t　bend－
ing　at　all．　The　U．　S．　decision　on　Arafat
probably　will　prompt　Israeli　pohtical
leaders　to　circle　their　wagons　in　a　new，
broadly　based　government　coalition，
with　Shamir’s　Likud　bloc　joined　by　its
main　o position，　the　Labor　Party．一
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1Vewsweek，　Jan．2，’89．〉
　国連総会における演説とその翌日の記
者会見で，Arafat議長はイスラエル国家
の生存権を承認し，一切のテロ放棄を言
明した。そこで米国政府はPLOと対話を
開始する用意があると発表し，イスラエ
ルの指導者たちに大きなショックを与え
た。米国政府としては13年ぶりの路線変
更である。
　Likudはイスラエルの右派連合政党で，
1973年に結成された。リクードは「連合」．
を意味する。
　見出しの定義については『海外ニュー
スの英語（1）』を参照されたい。
welcome　mat，　n．　a　doormat，　especially
one　with　the　word“Welcome”on　it－
WBD　；chiefly　used　in　fig．　phrs．　to
indicate　a　friendly　welcome　一　Sup．　to
O配）．
　〈With　Western　countries　accepting
fewer　and　fewer　Vietnamese　refugees
for　resettlement，　the　territory　was
inundated　with　newly　arriving　boat
people－and　the　government　decided
to　tear　up　the　welcome　mat．－News－
weefe，　Oct．31，’88．〉
　欧米諸国の受け入れるベトナム難民の
数が減ってきたので，香港はベトナムか
らのboat　people（＝refugees　fleeing　by
boat－WNCI））であふれるようになった。
そこで香港政庁はこれら難民の受け入れ
を制限することにした。
in　the　wilderness，　away　from　power；
out　of　political　life－LL）（）E．
　〈“She　was　in　prison，　in　exile，　and　her
party　has　been　in　the　political　wilde「－
ness　for　ll　years，　so｛t’s　too　early　to
expect　a　terrific　administration，”says
one　Western　diplomat　in　Karachi．－
1＞2wsweele，　Jun．19，’89．〉
　パキスタンの首相Benazir　Bhutto女史
にかんする記事から。
of　the　year，　chosen　as　outstanding　in　a
particular　year－COI）．
　〈In　private，　senior　Soviets…talk　con－
fidently　of　1989　as　the　year　they　will
finally　get　a　Gorbachev－Deng　Xiao－
ping　summit．　This　would　be　much　more
than　the　phote－op　of　the　year；it　would
end　16　years　of　American　advantage　as
the　only　member　of　the　Washington・
Moscow－Beijing　triangle　able　to　talk
at　the　highest　level　to　both　of　the　other
two．一〈Vewsweek，　Oct．17，’88．〉
　複数のソ連高官が個人的意見として「中
ソ会談が1989年に実現の可能性あり」と
語った。もしこれが実現すれば，国際的
な力関係は大きく変化するであろう，と
同記事は予想している。
　photo－opはphoto　opPortunity　　（＝
asession in　which　publicity　pictures
are　taken－VVBD）の短縮形であろう。
『最新英語情報辞典』によると「（政府高
官，有名人などがカメラマンなどに）写
真撮影の機会を与えること」である。こ
れはAmericanismで，英国人、は
photocallと言う。
　〈No　single　individual，　no　event，　no
movement　captured　imaginations　or
dominated　headlines　more　than　the
clump　of　rock　and　soil　and　water　and
air　that　is　our　common　home．　Thus　in
arare　but　not　unprecedented　departure
from　its　tradition　of　naming　a　Man　of
the　Year，　TIME　has　designated　Endan－
gered　Earth　as　Planet　Of　the　Year　for
1988．－Time，　Jan．2，’89．〉
　タイム誌は毎年その年の始めに“aMan
of　the　Year”なるものを選んでいるが，
今年は人間を指名しないで，“Planet　of
the　Year”として地球を選び，危険に瀕
している地球の大特集記事を載せた。
　似たような表現にof　the　centuryがあ
る。しかしこれは「今世紀においてout・
standing」という感じで，“in　a　particular
century”ではなくて“in　this　century”
の意味で用いられるようである。
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　　〈　Some　scientists　contest　the
global－warming　theory　or　predict　that
natural　processes　will　counter　its
effects．　Kenneth　E．　F．　Watt，　professor
of　environmental　studies　at　the　Univer－
sity　of　California　at　Davis，　has　gone　so
far　as　to　call　the　greenhouse　effect‘‘the
laughρ／the　centuty．”－Tinze，　Jan．2，
’89．〉
the　Yorks，ヨーク公夫妻。
　　〈Her　quick　wit　and　candor（describ－
ing　how　to　flush　the　toilets　in　Windsor
Castle，　for　example）endeared　her　to
Americans　on　the　y∂娩s’trip　to　Los
Angeles　last　year，　but　the　British
papers　denounced　her　as　common．－
1＞2zσsω召θ々，　Feb．6，’89．〉
　最近Diana妃の人気が上昇しつつあり，
他方義妹Fergie（つまりthe　Duchess　of
York）の株が下がっているという記事。
the　Duke　of　YorkはPrince　Andrewで
ある。ちなみに英国皇太子夫妻はthe
Walesesと言う。
　　　　　　　辞
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